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arra készto.ti az autóvezetőt, hogy általános következtetést von-
jon le: az összes stopposról. Ez, a következtetés pedig, más nen is  
lehet, mint az, hogy sáskor nem veszi fal az ut szélén autóra vá-  
rókat. Ez igen-igen hátrányosan érinti azokat, akik az utazásnak  
ezt a formáját választják.  
Javaslatunk: 
Az Állani Ifjusági Bizottság bocsásson ki olyan pénzért kivált-
ható igazolványokat, amelyek: 
Egy előzetesen az 	Ifjusági' Bizottsá_, ós az 411a mi Biz- 
tositó között létrejött szerződés alapján balesetbiztositási 
kártalanitaná az autóstopos utazás közben balesetet szenvedőket.  
Az i. r .zolvány legyen fénykép :)61 ós a legfontosabb szemólyi ada-
tokkal ellátva, ho y az autó vezetőjének kérésére bármikor iga-
zolhassa oaát' a felvett utas. 	 . 
Kapcsolódjék az i`~,azolványhoz agy szelvónytönb '/50 jeggyel/.  
Ebből adna át Biz autóstopos Mao ;felelő szálemu jegyet a kocsi ve- 
zetőjének " /p1. 30 km-ként 1-1 db-ot/. Az igazolványok kiváltó- , 	,,. , si dijanak összegéből /igazolványonként 50 Ft/ állandó alapot  
kell képezni ó6 ebből a pénzből lehetne tárgynyeremény-sorso-
lásoka.t. finanszirczni. Ezeken valamennyi autótulajdonos részt  
venne, aki rendelkezik ilyen autóstopos igazolvány szákozott je- 
~ yéirol 
Miben seg it ene javaslatunk?  
Az autó vezetője, miután fekvo .tte._az iGazolvánnyal j elnő'slao-
post, az esetleges baleset esetén mentesül a kártalanitás ter-
he alól. Ez az, ami a jelenlegi körülmények között felmerülő  
lohetősógkón_t sok autóst visszatart az autóstopos felvőtoló-
töl. 
Az autó vezetőjónek kérésére az igazolvány alapján vagy eset-
leg az utazás után felmerülő problőmák rendezősére a jegyek  
szánozása ill. az igazolvány száma alapján lehetne az autó-
stopost azonositani. Ez garanciaként a kölcsönös bizalom alap-
jává válhat.  
3' !mez autós - ha kis mértékben is - érdekeltté lenne téve az eset- 
lege, jutalom reuőnyóbgn, az igazolvánnyal jelzők felvótélóre.  
Javaslatunk csak tervezet. A fentieket elolvasókat négegyszér' -g.rra, .kér-
jük, hogy lo p yenek segit sőgünkre a javaslat felterjesztósőben es meg-
valósításában.  
Bárdi Nándor  
Bellavics István  
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BESZÉLGETLS F=AR I1NIKJVIIL A KULTiJRPOLITIKII ALAPSZERVEZET  
EGYIK ALAPI TO TAGJAVAL  
Mikor alakult az alapszervezet?  
-.Tavaly áprilisban. Az egyetlen 'ujonnan alakult alapsze-rvezet volt.   
Hit jelent «.z f hogy ku1_turpolitik ai alapszervezet vagytok?  
Alapszervezetünk a köz._üvelődés torületén fejti ki tevók©nységcit.  
A kulturpolitika foka,lta magában foglalja a szinház- ós filmrsüvészet--  
tel való foglalkozást és a közmüve;lődósi munkát is. Sőt, . t;;vékeTíysé-  
jünköt ós órdeklődósünk:;t a, későbbiekben ki lehetne terjeszteni a  - 	, 	„ 	, 	, kultura többi t~;rüloter:;, amibe a k~ pzor~üveszet ós a zene is beletar-  
tozik. 
Milyen igény hivta életre ezt az alapszervezetet?  
- Egyrészt az, hogy az -áprilisi küldöttgytilósen megfogalmazódott a vé-  
le:iróny, hogy az alapszervezetek nom vesznek -részt a köznüvelődósi  
munkában. Padig minél több fiatalt kellen ebbe a rilinkába bevonni. " 
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Másrészt mindig probléma, hogy a KISZ, mint ifjusági- politikai  
szervezet tartalmát vesztette. Kérdés hogyan lehetne a passziv tö-
meget bevonni a társadalmi ólütben való részvételbe. ~z eddigi di-
rekt mócszerek hatástalannak bizonyultak. :Ii másképp próbálkozunk.  
Először korestünk egy közös tevékenységi formát. Bevonjuk a tagokat 
t: rsadali7.i, kulturális életbe, mely al apj án kialakulhat egy közös-
ség, es ez a közösség óhatatlanul politizálni  kezd. Igy talán sikerül  
elérni a KISZ eredetéi eélkitüzésc;t is. 	 \, 
-A pro,gremtervezetben szó van irtás, hasonló jollegü alapszervezetekkel  
való kapcsolatfelvételről. Más intézményekben müködő csoportokra gon-
doltok?  
Személyes ismeretség alapján a sárospataki tanitóképző főiskola  
alapszervezetével van lohe i,őségünk a kapcsolatfelvételre. De természe-
tesen ?mindenki keresi a ) .rtnereket a lakóhelyén meg ismerősei köré-
ben. .Nis fontos, hogy egyetemisták legyenek. A lénye; az, hogy tegye-
nek valanit, ne csak beszéljenek, mint ahogy sokan.  
I'ilyen eredt-tényeitek vannak? Mit terveztek?  
Elsősorban a szinházzal és a filmulüvészettel foglalkozink. Szervezési  
feladataink is ezekkel függnek össze. Pantes, hogy fölmérjük az igó-
nyek:t és ezek alapján javasoljunk bizonyos rendezvényekot, programokat.  
Itt v an p1. az ujsze;edi filmklub, amii az Oktatási Központban most in-
dul. ;. jövő félévi prograi__ot mi állith .atjuk össze , közváleménykutatás  
alapján. !eztán me;gk ' rtek bennünket, hogy az egyetemistákkal csináljunk  
a színház tsüsortervével kapcsol.tban is egy közvéleménykutatást.  
- ezen ry .z eyete istákat értem - javaslat ink figyelembevételével 
állit` nák össze 	jövő évi.. proL;ramot. !' Colle gium Artiura színházi szek- 
ciója a kővetkező félévben kiköltözik a `órába. Progr- jára megint ni  
tehetünk jav-,slatokat.:, jövőre vonatkozó feladatainkról vasárnap' este  
beszélgettünk Sándor Jánossal a szinház prózai főrendezőjével. Ott volt  
Nagy Lásaló a szinház igazgatója és néhány szinész is ,  l egyon örültünk,  
ho y ne_Zceek rali készültünk, henem nekik is voltak javaplataik. A leg-
jobb az volt, hogy t öbb ponton találkortak az elképzeléseink. Sokan  
kérdezi, ho ,y miért pont a rosszhirü szegedi szinházzal próbálunk  
összefogni. Szeged Magyarország ötödik legnagyobb városa. Nagy színházi  
hagyományokra tekinthet vissza, de a közönség elpártolt tőle. Most  
szeretn_ák őket vis szahód .it .anL'_. Nencs0,k azt akarják, hogy a néző men-
jen be a sznházba, hanem először ők jönnének ki. Ebben szeretnénk ni  
segiteni nekik. Pavel e`;yetenisták vagyunk, arra gondoltunk, hogy akit 
peg tudunk fogni, az . a, ni korosztályunk. i'i későbbiekben megpróbálunk  
először a fiatalabbak, elsősorban a gimnazisták, majd az álta,lá nos is-
kolások ós végül az időse bbek felé nyitni. A szinházzal közösen olyan  
pro g ramokat igyekszünk kitalálni, amelyek egyre szélesebb rétegekhez  
szólnak. Ha már ők kijüttek a szinházból, . az lesz a kővetkező lépés,  
hogy a néző bemegy a színházba, de nem feltétlenül szir►házi jellegü  
előadá sra, hanem valami olyanra, mint ami kint volt. 
-Mit jelent az, hogy nem szirtházi j elle gü előadás?  
-Az egyik szinó sz javasolta,  hogy a sznház előcsarnokában sokszinü és  
sokakat érdeklő nüsorok` t lehetne rendezni, alapzva az eddigi tapasz-.•-
tala.tokra és fölmerült igényekre, ötletekre. Egy másik dolog: jövőre  
lesz száz , éves a szinház. Az épületet non fogják befejezni, de  
mivel emlékezetessé kellene tenni a z évfordulót. Csinálnánk a szinház  
titkárságkral együttmükö íve valamelyik hétvégén, mondjuk müvészeti na-
pok néven egy rendezvénysorozatot aszinház pultjáról, Ebben nem kimor r- 
dottan szinházközpontu rendezvényekre gondoltunk, hanem mindenféle  
müvészeti ág képviseltetné magát, a küpzőmüv, szét, fotónüvész -t, nép-
nüvészet, .esetleg szegedi amatőr csoportok is 'részt vehetnének, Akik-
kel eddi`, beszéltünk, azok közül a SZOTE Közmüvelődési Titkársága ős a 
Jancsó Kollégium már fölajánlotta 	segítsé gét. Naga az :ötlet elinditása  
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a 2 nács illetékes szervein pulik.  
Mik az elképzeléseitek , az egyetemen betöltött szerepetekről, külö-
nös tekintettel az uj tipusu alapszervezetekkel való kapcsolatra?  
-Az kellene, hogy a r i alapszervezetünk ált^.1 szervezett programok  
amolyan közvetitő láncszemekké válj nak. Ugyanakkor nagy haladás len-
ne, ha a többi alapszerv;zet is megkeresne bennünket ötleteivel. Fő  
. .aéiunk . a;,hogy a kevés lehetőség közül is mindenki találjon kedvre  
valót, mert gyakran i ég ezeket seri tudjuk kihasználni. Szeretnénk kü-
lönösen az első-másod évesekkel mcgisrlertetni ._unkánkat, terveinket,  
és várjuk a hasonló érdeklődésüek csatlakozását.  
-Köszönöm a ',eszél etéstl 	 ' 
Ké szit ot t e: Lrnvrity Andrea  
,r 	 • 
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futttill világhatalom. viasztalan fenekedének őellene kanyhagőz-
agyu háziasszonyok és füzfánfüttyölő poéták, mert az idők'végezetéig  
hóditni fo::; és uralkodni a  . tereutett lelkes állatok felett. Ámen  
Vegyük iéldLnak az esetet, mely oly' üdvös befolyást gyakorolt az  
világ alapottyara. I':_a mar csak a nagy öregek mint e sorok szorgos 
rovéja is/ emlékeznek a  históriai ködbe fuló régi napokra.  
Az 1982-ik évben rut pörsenés éktelepit& . _el a Föld arculatjának  
alfelét.. E pörsenés neve ztet'k pediglen Falkland-.I alvin-válságnak.  
Nagy buzgalommal lövöldöz nek itten ogyriásra részint golyóbisokkal,  
részint rakettákkal szeplős áng lusok és szeaőtelen argentinusok.  
A szeplősök riár igen szorensgRták a szeplőtelen vitézeket, dejszen  
könnyen tehették, mert az ármányos ár_ierikánusok által arák nékik az  
rö sülő tereket. / Hogy mire volt használatos ezen röppenő muzulmán?  
Dej szon mindhiába agyaskodok, nerc birhatok visszagondolni./ Elég az  
hozzá, hogy az ánglusok irták Y_:ár a szigetek székes fővárosát, Port  
Stanley Matthews-t. Ámde az árgentinusok meg.:iakacsolták ria ;ukat:  
az utols hüvelyi; kitartunk - mondák, ar_ii igen nagy mondás vala az  
azévi borsé- és babtermést tekintve. De a nagy fogadkozás biz' csak  
addig tart -Jtt, nin:, a harcosok hirül nem vevék, hogy szerelmetes fut-
. ballistáik leveretének egynémely szakállas belgák által.  
Vallon, kiért tevék ezt velünk? - panaszolkodánnk. A honszeretet  
1ángj kialvőban volt, a harc fiai elébb csak füstölö gni kezdének,  
:,aj d a - Rosseb háboruzik azokért - felkiáltással kapituláltak, flin ~-
tái.ka.t és álgyuikat az ellen lábai elé tevén le.  
Szó esvén már a futball geopolitikai szerepéről, joggal kérdez-
hetendi az ifju olvasó, valjon mit takargat a labdarugoló;ia nevezet,  
ez a furcsa terminus technicus? Első tagja egy magyar összetett szó:  
labd-i.ru`o, azaz: külön erre a cá4.ra készült gönbölyü tárgyat /labda/  
lábával illető /ru go/ szegély.  A második ta, ,ban pediglen a j ől ismert  
"logosz" szó rejtezik.  
mivel fo glalkozik ezen uj disciplina? adná uagát a válasz:  
labdaruással. De hát mi is az a labdarugós? Az igazi tudós elve me- '  
revon elhatárolja magát azon áltudományos, aagyaskodó .pőcsikek ter-
jesztette nézetektől,, ,ruolyek szerint a futball sport, játék, mulattató  
